




















CIEN AÑOS AL SERVICIO DE
LA SINDICACIÓN Y
COOPERACIÓN AGRARIA
Los presidentes de la
Cooperativa Agrícola de Petrer
L
a Cooperativa, a





de vigilancia, etc., ha tenido rostro y voz ante el conjunto de la
sociedad. El savoir faire de estas personas ha modelado la percep-
ción que de la Cooperativa tienen sus socios y el público coopera-
tivista en general, así como el conjunto de ciudadanos de nuestros
pueblos y comarca. En especial, la figura del presidente ha sido
determinante a la hora de comulgar los intereses de la Cooperativa
La historia secular de la
Cooperativa Agrícola de
Petrer guarda una íntima
relación con la historia de
aquellos hombres y mujeres

















con los intereses de la propia sociedad y
del territorio, ha sido la imagen personifi-
cada de la institución y el estandarte que,
al cabo los años, los ciudadanos retene-
mos en nuestra memoria asociándolo a la
propia realidad cooperativa. 
Dedicamos, con el siguiente texto
e ilustraciones, un sencillo pero sentido
homenaje a los trece presidentes que
desde aquel 21 de mayo de 1908 han
representado a esta sociedad durante sus
cien años de existencia.
Joaquín Verdú Poveda
1908-1910 y 1918
Conocido por los petrerenses
como el tío Ximet el Panblanqué, fue el
encargado de coordinar aquellas prime-
ras reuniones que dieron lugar al naci-
miento del Sindicato Agrícola, junto a
los Payá, Bernabé, Sanchiz, Rico,
Maestre, Román o Villaplana de princi-
pios de siglo. Panadero de oficio,
Joaquín Verdú era un hombre empren-
dedor y de empresa, sensibilizado con el
campo y gran admirador del campesina-
do. Durante su mandato, que a modo discontinuo se prolongó hasta 1918, desarrolló
un amplio conocimiento en el ámbito de la cooperación y solamente la escasez de
medios le impidieron llevar a término iniciativas de mayor entidad. De él se recuer-
da su entrega y fidelidad hacia el pequeño agricultor, pero también sus dotes empre-
sariales. De hecho fue la directiva de Joaquín la que puso en circulación las primeras
acciones del Sindicato, con las cuales se reduciría la penosa dependencia que la enti-





















Juan Bautista Poveda Bernabé
1911-1917
Juan Bautista Poveda, el Sevil, ejer-
ció la jefatura del Sindicato durante la
década de 1910, aunque la ausencia de
documentación no nos permite precisar
en qué año se inició. Lo cierto es que una
enfermedad le obligó a presentar su dimi-
sión en la asamblea de 25 de diciembre de
1917. Su estancia en el cargo no fue preci-
samente exitosa, por cuanto la sociedad
sufrió en aquella época grandes perjuicios
por parte del Banco de España, que lleva-




Jaime Bernabé fue elegido presi-
dente del Sindicato por la asamblea general
el 11 de mayo de 1919, permaneciendo en
el cargo hasta 1921. Su estancia en la presi-
dencia fue turbulenta, tal y como reflejan
las actas. Su mandato debía hacer frente a
la escasez de activos económicos, a la usura
en los campos y a la búsqueda incesante de
una sede social para la entidad. En los últi-
mos meses de su estancia en el cargo hubo
de acceder al mismo el hasta entonces vice-
















Protagonista en la Cooperativa y en
la vida social del Petrer de primera mitad
de siglo. Pepe, el del Sindicato, ha sido
hasta el momento el presidente más lon-
gevo de la Cooperativa. Su estancia en el
cargo se prolongó desde 1921 hasta 1958,
aunque ésta se interrumpió cuando en
1936 fue encarcelado. José Poveda realizó
una importante labor al frente del
Sindicato en sus primeros años de manda-
to, promoviendo la instalación definitiva
de la sede social en la calle Gabriel Payá.
Pepe contó con un gran apoyo entre su
directiva, y junto al trabajo de hombres como Andrés Payá, Antonio Payá, Eduardo
Tortosa y Gabriel Brotons fue capaz de poner en marcha la almazara colindante al
edificio social del Sindicato en 1933. A su regreso a la presidencia en 1939, José
Poveda contribuyó al protagonismo que tanto Cooperativa Agrícola como Caja Rural
tuvieron en la reestructuración del Petrer de la posguerra, hasta que en 1958 presen-
tara su dimisión irrevocable como jefe de la institución.
José Bernabé Sarrió
1936
El estallido de la Guerra Civil espa-
ñola significó la detención de parte del
consejo de administración del Sindicato,
siendo necesaria una reestructuración que
permitiese devolver la normalidad al fun-
cionamiento del Sindicato. La virtual pre-
sidencia de Higinio Verdú fue sustituida, a
petición de Salvador Rico, por la de José
Bernabé Sarrió, quien ya había desempe-
ñado una eficiente labor en la gestión del























Accedió a la presidencia el 24 de
febrero de 1937, acompañado por José
María Beltrán en la vicepresidencia. El
consejo de administración de Higinio
Verdú fue capaz de mantener una pasmo-
sa rigidez durante su efímera estancia.
Pese al contexto social, político y económi-
co, el Sindicato fue capaz de conservar la
normalidad en sus servicios, tanto en la
atención a la clase agrícola, como en la
vertiente contable, promoviendo la emi-
sión de 250 nuevas acciones que permitie-
sen ampliar el capital social de la entidad.
José María Beltrán Boyé
1939
Ascendió a la categoría de presi-
dente a principios de 1939. El desarrollo
de los acontecimientos provocó la fugaci-
dad en su cargo como jefe del Sindicato,

















El industrial Santiago García
Bernabeu ha sido una de las figuras más
influyentes en la vida social y económica
de Petrer. Fue un hombre comprometido
con su pueblo, y durante décadas prestó su
atención tanto a la clase agrícola como
industrial, atendiendo a la base del desa-
rrollo del Petrer del novecientos. Su paso
por esta entidad fue decisivo en el proceso
de desdoblamiento de la Cooperativa y la
Caja Sindical. Tras el acceso a su primer
mandato (1958-1967), Santiago García
concentró sus esfuerzos en establecer una
entidad de crédito capaz de atender a todos los sectores económicos petrerenses. De
esta manera, García Bernabeu ha sido considerado el fundador de la Caja de Crédito
de Petrel, Sociedad Cooperativa Limitada.
Santiago García ostentó un segundo mandato al frente de la Cooperativa entre
los años 1976 y 1979.
José Maestre Villaplana
1967-1976
La junta general extraordinaria cele-
brada el día 1 de abril de 1967 tuvo una
doble finalidad. Por un lado, nombrar pre-
sidente de honor al hasta entonces presi-
dente Santiago García Bernabeu, “en reco-
nocimiento a su dilatada y desinteresada
labor en la Cooperativa”; y por otro, nom-
brar presidente “al hasta ahora secretario
D. José Maestre Villaplana”. Pepe Maestre
pudo vivir como presidente el desdobla-
miento definitivo de los servicios a prestar























Entre 1979 y 1983 la presidencia de
la Cooperativa correspondió a Pedro
Villaplana. En su doble calidad de presi-
dente de la Cooperativa Agrícola y de la
Caja de Crédito, inició las gestiones para
la cancelación de la deuda-préstamo que
la primera mantenía respecto a la segunda
con la oferta de los terrenos que la
Cooperativa poseía en Salinetas, transfor-
mados posteriormente en zona industrial.
Elías Jover Sánchez
1983-1984
Elías Jover ostentó fugazmente, en
1983, la presidencia de la Cooperativa
Agrícola, cargo éste del que ya se había
ocupado de manera interina años atrás.
En su permanencia en la presidencia,
Elías trabajó por la posibilidad de absor-
ción de la Cooperativa por la Caja de
Crédito, en una apuesta común de ambas
entidades. Los impedimentos legales
denegaron finalmente esta posibilidad.
Elías Jover fue, finalmente, el últi-
mo de los presidentes que ocupó el doble
cargo de presidente de la Cooperativa
Agrícola y Caja de Crédito.
Agrícola a finales de 1967. En efecto, por Orden del Ministerio de Hacienda se regu-
laba la actividad crediticia de las entidades cooperativas, de manera que se privaba a las
cooperativas de la práctica del ahorro público. En la asamblea del 19 de abril de 1978
















Juan Payá, el Mancheguet, ostentó el
cargo de presidente entre los años 1984 y
1996. Su labor al frente de la Cooperativa
fue decisiva en la fusión de la Agrícola con
la Bodega Cooperativa de San Isidro en
1985 y, asimismo, en la ubicación y remode-
lación de la nueva almazara y bodega en la
avenida de Elda en el año 1988. Durante los
años de mandato, Juan se apoyó en la activa
labor realizada desde la gerencia de la
Cooperativa por Santiago Payá Villaplana.
El trabajo realizado por ambos, en colabora-
ción con parte del consejo rector que toda-
vía hoy participa en la administración de la entidad, fue determinante en la integración
de la Cooperativa en otras de segundo grado, como son Bocopa, Intercoop y Coarval. 




A principios de la década de 1990
Luis Beltrán abandonó su labor en la indus-
tria del calzado para dedicarse exclusiva-
mente al campo y a la administración de la
Cooperativa. En 1996 deja la vicepresiden-
cia y es nombrado presidente de la entidad,
iniciando una andadura al frente de ésta que
se prolonga hasta la actualidad. Luis, meti-
culoso y sosegado en sus intervenciones al
frente de la Cooperativa, muestra una clara
preocupación por el estado del campo
petrerense, por el que todavía apuesta, y del que considera que la Cooperativa, como ins-





















presidentes de la cooperativa agrícola de petrer
1908 - 2008
